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Penelitian ini berjudul â€œNasionalisme dalam Autobiografi Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Yusuf Habibieâ€•. Masalah
dalam penelitian ini adalah jenis-jenis nasionalisme apa saja yang terdapat dalam Autobiografi Habibie dan Ainun? Prinsip
nasionalisme apa saja yang terdapat dalam Autobiografi Habibie dan Ainun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
jenis-jenis nasionalisme yang terdapat dalam autobiografi Habibie dan Ainun. Mendeskripsikan prinsip nasionalisme yang terdapat
dalam autobiografi Habibie dan Ainun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra,
sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi dengan penelitian kepustakaan.
Sumber data penelitian ini adalah autobiografi Habibie dan Ainun karya Bacharuddin Yusuf Habibie. Pengolahan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan hasil analisis ke dalam tabel berdasarkan jenis-jenis nasionalisme dan prinsip
nasionalisme, data yang sudah ada dalam tabel dijelaskan atau dideskripsikan dan data akan dibahas untuk memperjelas hasil
penelitian. Hasil pengolahan data membuktikan bahwa terdapat nasionalisme dalam autobiografi Habibie dan Ainun, yaitu
nasionalisme yang ada pada diri Habibie dan Ainun terhadap bangsa Indonesia.
		
